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El objetivo de la presente tesis fue determinar si existe una relación positiva entre las estrategias 
competitivas y la exportación de aguaymanto a Japón  2008- 2014. 
El resultado de la investigación se muestra la relación positiva entre las estrategias competitivas y  
las exportaciones de aguaymanto durante el periodo mencionado y para tal fin se dividió la 
estrategia competitiva en las dimensiones de estrategia de segmentación y de liderazgo en 
costos, para medirlas se utilizaron los indicadores de costos de producción y participación de las 
importaciones de Japón. Por otro lado para la variable de exportación se utilizaron los indicadores 
de valor de exportación, volumen de exportación y precio de exportación de aguaymanto. 



























The aim of this thesis was to determine if there is a positive relationship between competitive 
strategies and aguaymanto export to Japan 2008- 2014. 
The result of the investigation the positive relationship between competitive strategies and 
exports aguaymanto shown during the mentioned period and to this end the competitive strategy 
is divided into the dimensions of segmentation strategy and cost leadership, to measure them 
were used the indicators of production costs and share of imports from Japan. In addition to the 
export variable indicators of export value, export volume and export price aguaymanto used . 
Keywords: Export, aguaymanto, strategies, data ex post facto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
